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　201X年 4 月下旬から12 月中旬までの約 8か月間。
中学校のテスト期間などを除き、週に 2 回、英語の
















事前アセスメントの結果は表 1～表 5 の通りであっ
表２　アルファベット順読み書き結果（2 回目）
アルファベット順（2 回目）
大文字 読み 書き 小文字 読み 書き
A ○ ○ a ○ ○
B ○ ○ b ○ ○
C ○ ○ c ○ ○
D ○ ○ d ○ ○
E ○ ○ e ○ ○
F ○ ○ f ○ ○
G ○ ○ g ○ ○
H ○ ○ h ○ ○
I ○ ○ i ○ ○
J ○ ○ j ○ ○
K ○ ○ k ○ ○
L ○ ○ l ○ ○
M ○ ○ m ○ ○
N ○ ○ n ○ ○
O ○ ○ o ○ ○
P ○ ○ p ○ ○
Q ○ ○ q ○ ○
R ○ ○ r ○ ○
S ○ ○ s ○ ○
T ○ ○ t ○ ○
U ○ ○ u ○ ○
V ○ ○ v ×→ b ○
W ○ ○ w ○ ○
X ○ ○ x ○ ○
Y ○ ○ y ○ ○
Z ○ ○ z ○ ○
表１　アルファベット順読み書き結果（1 回目）
アルファベット順（1 回目）
大文字 読み 書き 小文字 読み 書き
A ○ ○ a ○ ×→ d
B ○ ○ b ○ ○
C ○ ○ c ○ ○
D ○ ○ d ○ ×→ b
E ○ ○ e ○ ○
F ○ ○ f ○ ○
G ○ ○ g ○ ×→分からない
H ○ ○ h ○ ×→ l
I ○ ○ i ○ ○
J ○ ○ j ○ ○
K ○ ○ k ○ ○
L ○ ○ l ○ ○
M ○ ○ m ○ ○
N ○ ○ n ○ ○
O ○ ○ o ○ ○
P ○ ○ p ○ ○
Q ○ ○ q ○ ○
R ○ ○ r ○ ×→分からない
S ○ ○ s ○ ○
T ○ ○ t ○ ○
U ○ ○ u ○ ×→大文字を書く
V ○ ○ v ×→ b ○
W ○ ○ w ○ ○
X ○ ○ x ○ ○
Y ○ ○ y ○ ○














　ここで対象となった文字は、「F と M」・「F と S」・
「M と N」の 3 組であった。これらの文字の指導に
あたっては、2 つの文字の音の違いをロゴなどのイ
メージを用いて、音と文字が一致していくように指



















大文字 読み 書き 小文字 読み 書き
A ○ ○ a ○ ○
B ○ ○ b ○ ○
C ○ ○ c ○ ○
D ○ ○ d ○ ○
E ○ ○ e ○ ○
F ○ ○ f ○ ○
G ○ ○ g ○ △
H ○ ○ h ○ ○
I ○ ○ i ○ ○
J ○ ○ j ○ ○
K ○ ○ k ○ ○
L ○ ○ l ○ ○
M ○ ×→ N m ○ ○
N ○ ×→ M n ○ ○
O ○ ○ o ○ ○
P ○ ○ p ○ ○
Q ○ ○ q ○ ○
R ○ ○ r ○ ○
S ○ ○ s ○ ○
T ○ ○ t ○ ○
U ○ ○ u ○ ○
V ○ ○ v ○ ○
W ○ ○ w ○ ○
X ○ ○ x ○ ○
Y ○ ○ y ○ ○




大文字 読み 書き 小文字 読み 書き
A ○ ○ a ○ ○
B ○ ○ b ○ ×→ d
C ○ ○ c ○ ○
D ○ ○ d ○ ○
E ○ ○ e ○ ○
F ○ ○ f ×→ g △
G ○ ○ g ×→分からない △
H ○ ○ h ×→ f △
I ○ ×→ l i ○ ○
J ○ ○ j ○ ○
K ○ ○ k ○ ○
L ○ ○ l ○ ○
M ○ ○ m ○ ○
N ○ ○ n ○ ×→ h
O ○ ○ o ○ ○
P ○ ○ p ○ ○
Q ○ ○ q ○ ×→ p
R ○ ○ r ○ ○
S ○ ○ s ○ ○
T ○ ○ t ○ ○
U ○ ○ u ○ ○
V ○ ○ v ○ ○
W ○ ○ w ○ ○
X ○ ○ x ○ ○
Y ○ ○ y ○ ○







































大文字 読み 書き 小文字 読み 書き
A ○ ○ a ○ ○
B ○ ○ b ○ ○
C ○ ○ c ○ ○
D ○ ○ d ○ ○
E ○ ○ e ○ ○
F ○ ×→ M f ○ ○
G ○ ○ g ○ ○
H ○ ○ h ○ ○
I ○ ○ i ○ ○
J ○ ○ j ○ ○
K ○ ○ k ○ ○
L ○ ○ l ○ ○
M ○ 飛ばす m ○ ×→ n
N ○ ○ n ○ ×→ m
O ○ ○ o ○ ○
P ○ ○ p ○ ○
Q ○ ○ q ○ ○
R ○ ○ r ○ ○
S ○ ×→ F s ○ ○
T ○ ○ t ○ ○
U ○ ○ u ○ ○
V ○ ○ v ○ ○
W ○ ○ w ○ ○
X ○ ○ x ○ ○
Y ○ ○ y ○ ○
Z ○ ○ z ○ ○
表６　ローマ字読み結果（1 回目）
ローマ字→ひらがな（小文字）事前アセスメント 1 回目
あ行 か行 さ行 た行 な行
a ○ ka ○ sa ○ ta ○ na ○
i ×→あ ki × si ○ ti ○ ni ○
u ○ ku ○ su ×→ゆ tu ○ nu ○
e ○ ke ○ se ○ te ○ ne ×
o ○ ko ○ so ○ to ○ no ○
は行 ま行 や行 ら行 わ行
ha ×→な ma △ ya × ra ○ wa ○
hi ×→は mi ○ ri ○
hu ○ mu ○ yu × ru ○ wo ○
he ○ me ○ re

















あ行 か行 さ行 た行 な行
a ○ ka ○ sa ○ ta ○ na ○
i × ki ○ si ○ ti ○ ni ○
u ○ ku ○ su ○ tu ○ nu ○
e ○ ke ×→く se ○ te ○ ne ○
o ○ ko ○ so ○ to ×→た no ○
は行 ま行 や行 ら行 わ行
ha ○ ma ○ ya ○ ra ○ wa ○
hi ○ mi ○ ri ○
hu ○ mu ○ yu ○ ru ○ wo ○
he ○ me ○ re ○
ho ○ mo ○ yo ○ ro ○ nn ○
※ 1　ⅰ→あいはあだからと考え込む




あ行 か行 さ行 た行 な行
a ○ ka ○ sa ○ ta ○ na ○
i ○ ki ○ si ○ ti ○ ni ○
u ○ ku ○ su ×→さ tu ○ nu ○
e ○ ke ○ se ○ te ○ ne ○
o ○ ko ○ so ○ to ○ no ○
は行 ま行 や行 ら行 わ行
ha ○ ma ○ ya ×→わ ra ○ wa ○
hi ○ mi ○ ri ○
hu ○ mu ○ yu ×→よ ru ○ wo ○
he ×→ふ me ○ re ○























　学習の中で使用頻度が高く、like や cat のように
文字数が 3 文字までの単語は覚えているものが多い




4 文字、5・6 文字、7 文字以上と分類した。
　⑸　英単語の指導手続き
　指導の前に事前テスト 1 回と、指導後の結果を確



































































































eat え、あっと何食べたっけ ○ ○
bike 美形の自転車 ○ ○
listen リス、天からの音楽を聴く × ○
soccer サッカー選手の怪我は即ケアしよう × ○
octopus タコを置くとプスっとなる × ○
want 犬はえさが欲しいとワンと鳴く ○ ○
cake ケーキを 1かけ買おう × ○
write 書いた文字を売りてぇー × ×
animal 動物のように兄丸くなる × ○
classmate クラスメイトと暮らす酢待て × ○
have ハーベストを持っています × ○
name 名前をなめる ○ ○
watch テレビを観てたらわと血が出る × ×
friend 友達のフリエンド × ○
homework ほめ悪くすると宿題しない × ×
read レアなドアの本を読む × ○
door ドアをドオァーと開ける ○ ○
teach 料理を教えて、手アッチ × ×
eraser えらせあな消しゴム × ×
Japanese 日本語はまじぱねーせ × ○
try トラわーいとしようと試みる × ○
tea お茶ってあったかい × ○
tennis テニスボールが天にすっと飛んでいく × ○
clean 部屋の掃除をしてくれアンちゃん × ×
morning モア、任務グーで朝になる × ×
meet メェーっと鳴くヤギと会う × ×
come 米が来る × ○
school 学校でS ちょお得る × ○
orange オレンジのおらんゲーム × ○
cafeteria カフェテリアはカフェテリア × ○
keep ケープで髪をキープする × ○
home 家を褒める × ○
fruit 果物が古いっと嫌だな × ○
bring B のリングを持ってくる × ×
sandwich サンドウィッチはサンドウィッチのまま × ×
take 竹を取る × ○
look 見て！100 とK がある × ○
train トラ in している電車 × ○
lunch ルンちゃん家で昼食を × ×



































めだと考えられる。しかし、誤答の中に h と n の
区別が出来ず、「ha」を「な」と読んだり「nu」を「ふ」
と読んだりすることがあったため、アルファベット

































































































かったこともあり、C と K や S と C などの同じよ
うな音のものが区別しにくくなってしまい、
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